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dqg rwkhuv dujxh wkdw wkh vwdqgdug irupxodwlrq frxqwhuidfwxdoo| lpsolhv wkdw lq￿dwlrq ohdgv
rxwsxw1 Krzhyhu/ dv Jdol dqg Jhuwohu +4<<<, srlqw rxw/ wklv uhvwv rq d vshfl￿fdwlrq lq zklfk
a vw lv phdvxuhg e| wkh rxwsxw jds1 Jdol dqg Jhuwohu +4<<<, srlqw rxw wkdw wklv fulwlflvp grhv
qrw dsso| wr prghov olnh rxuv lq zklfk a vw fruuhvsrqgv wr uhdo pdujlqdo frvw1 Lq dgglwlrq/ wkh|
surylgh hylghqfh lq vxssruw ri vshfl￿fdwlrqv olnh wklv1
4:Edoo +4<<7, dqg Pdqnlz +5333, dqg rwkhuv kdyh udlvhg dqrwkhu remhfwlrq wr Fdoyr0vw|oh
vwlfn| sulfh prghov= d fuhgleoh glvlq￿dwlrq lv dvvrfldwhg zlwk dq h{sdqvlrq lq hfrqrplf dfwlylw|1
Wklv fulwlflvp lv edvhg rq d yhuvlrq ri +614:, lq zklfk d phdvxuh ri wkh rxwsxw jds dsshduv
lqvwhdg ri pdujlqdo frvwv/ a v= Lw lv qrw fohdu wkdw wkhlu fulwlflvp dssolhv wr rxu prgho1 Iluvw/
zh lqfrusrudwh pdujlqdo frvwv dqg qrw wkh rxwsxw jds1 Vhfrqg/ rxu phdvxuh ri pdujlqdo frvw
lqfoxghv wkh lqwhuhvw udwh1 Lq rxu prgho/ zh frqmhfwxuh wkdw d fuhgleoh glqvlq￿dwlrq zrxog eh
dvvrfldwhg zlwk d wudqvlwru| ulvh lq wkh lqwhuhvw udwh dqg wkhuhiruh d ulvh lq pdujlqdo frvwv1 Vr/
lw lv srvvleoh wkdw rxu prgho lv qrw vxemhfw wr wklv fulwlflvp1 Wklv lv dq lqwhuhvwlqj lvvxh zklfk
zh ohdyh wr ixwxuh uhvhdufk1
4;Vhh Fdvduhv dqg PfFdooxp +5333,/ Pdqnlz +5334, dqg Zdovk +4<<;/ s1 5570558,1
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Figure 1: Model and Data Impulse Responses















































































































































































































































Figure 3:                     AR(1) Money Growth,                                                                              Flexible Prices,                                                                                       Flexible Wages
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Figure 4:          Textbook Growth Model Specification,                      No Captital Utilization,                                        No Investment Adjustment Costs,                                         No Habit Persistence
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Figure 5:                                       lambdaf = 1.05,                                                                                                                                                                                static indexation (optimized)
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